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Frischekur für 
die Stadthalle
Auch in der Sommerpause ging es in der 
Stadthalle Zwickau rund. So nutzte die Tech-
nikabteilung die letzten Wochen vor allem 
dafür, wichtige Wartungsarbeiten durchzu-
führen: Das Dach der Stadthalle wurde auf 
die Dichte und den Blitzschutz überprüft, es 
erfolgten Wartungen der Heizung, Lüftung 
sowie der Sanitäranlagen. Im 15. Betriebsjahr 
der Stadthalle Zwickau gibt es aber auch 
optisch Veränderungen für die Gäste: Im 
Rahmen der vertieften Kooperation mit 
Volkswagen Sachsen wurden über die Som-
mermonate 4 zentrale Besucheraufgänge 
mit aktuellen Kampagnenmotiven gestaltet. 
Zudem erstrahlt nach langen Arbeiten der 
Fußboden in den Seitenfoyers der Halle in 
neuem Glanz! Sie dürfen auf Ihren nächs-
ten Besuch in der Stadthalle gespannt sein, 
denn auch die Gastronomiestände wurden 
vollständig erneuert!
Bereits zum 13. Mal verwandelt sich die 
Zwickauer Stadthalle am 23. und 24.10.2015 
in ein Festzelt mit Biertischgarnituren, 
zünftiger Dekoration, Maßbier, Henderl, 
bester Musik und ausgelassener Feier- 
Atmosphäre. Nach nur einer Woche Vor- 
verkauf waren beide Tage schon rest- 
los ausverkauft.
Wir freuen uns riesig über die Nachfrage 
beim Publikum und trotz vieler anderer 
Oktoberfeste in der Region, treffen sich die 
Westsachsen auch nach 13 Jahren am liebs-
ten zur größten Wies’n-Party, dem Original, 
in der Stadthalle Zwickau!
Für Alle, die keine Karten mehr bekommen 
haben, legt der Veranstalter Kultour Z.  
einen Tag obendrauf: Am 25.10.2015 gibt  
es einen Zusatztermin zum „13. Sächsisch-
Bayerischen Oktoberfest“ (ab 17.00 Uhr).
Auch an diesem Tag werden die Lokal- 
matadore „Stangengrüner Lausbu'm“  
dem Publikum so richtig einheizen!  
Die 6 Vollblutmusiker reißen ihre Gäste  
bereits mit den ersten Tönen von den Sit-
zen. Ob Volksmusik, vogtländische  
und erzgebirgische Heimatlieder, Stim-
mungsmusik, aber auch Oldies, Schlager 
und Country – die Band findet für jeden 
Anlass die richtige Mischung. Aus Bayern 
geben sich erneut die „Bayrischen Hiata-
madln“ die Ehre. Sechs fesche Musikerin-
nen präsentieren zusammen mit ihrem 
sympathischen Supportmusiker, Sänger 
und Komiktalent „Guntha“ ein abendfül-
lendes Stimmungsprogramm mit einer 
heftigen Ladung Oktoberfest-Feeling.
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Sonderaktion Zusatztermin  
 
Ab sofort und nur bis zum 25.09.2015 
erhalten Sie beim Kauf von 3 Karten 
für das „13. Sächsisch-Bayerische Ok-
toberfest“ am 25.10.2015 das 4. Ticket 
gratis dazu. Dieses Aktionsangebot 
ist in allen bekannten Vorverkaufs-
stellen der Region erhältlich.
Wir freuen uns darauf, wenn es in der 
Stadthalle wieder heißt: „O’zapft is“!
Silvester Open-Air






































Semmel Concerts Entertainment GmbH 
 
15 Jahre Stadthalle Zwickau! Das heißt auch 15 Jahre 
vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen Semmel Concerts und der Kultour Z., 
der Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau 
GmbH. Eines der ersten großen Konzerte, das in der 
Stadthalle Zwickau überhaupt stattgefunden hat, 
wurde damals schon von uns veranstaltet: im Eröff-
nungsjahr, am 12. November 2000, feierten Tausende 
von Menschen aus Zwickau und Umgebung bei Peter 
Maffay ein wunderbares Konzertereignis. Dieses 
Highlight ist den Besuchern garantiert noch immer in 
Erinnerung und zeigt, dass die Zusammenarbeit mit 
der Stadthalle von Anfang an bestens funktioniert 
hat. Schon immer schätzen wir 
die Arbeiten mit dem Team 






sind dafür sehr 
dankbar. Auch im 15. Jubiläumsjahr der Stadthalle 
sind wir mit zahlreichen großen Produktionen dort 
vertreten, wie beispielsweise Peter Kraus, Roland 
Kaiser, Howard Carpendale oder Santiano und sorgen 
so weiter gemeinsam mit der Kultour Z. für eine 
Veranstaltungsvielfalt in der Region, die ohne die 
Stadthalle undenkbar wäre. Die günstige Lage, die 
ansprechende Optik und die zuverlässigen Mitarbei-
ter der Halle, sind für uns gute Gründe für eine wei-
tere enge Zusammenarbeit. Wir wünschen der Halle 
und ihren Mitarbeitern alles Gute und weiterhin  
viel Erfolg für die Zukunft! Mögen die nächsten  
15 Jahre mindestens genauso erfreulich sein!
Auf der Stadthallen-Bühne stehen regelmäßig große Künst-
ler und Ensembles. Daneben und dahinter finden Musiker, 
Tänzer, oder ganze Orchester Platz. Ohne die Menschen 
hinter den Kulissen würde jedoch gar nichts von alledem 
laufen. Daher möchten wir in unserem Jubiläumsjahr an 
dieser Stelle unser viel gelobtes Technikteam zu Wort kom-
men lassen. Heute: 3 Fragen an Heike Timm – Hausservice
Heike, Du bist seit der Eröffnung im Jahr 2000 „an Bord“. 
Verrätst Du uns, welches prägendste Erlebnis Du ganz 
persönlich mit 15 Jahren Stadthalle verbindest?
Ich blicke gern auf 15 Jahre Stadthalle zurück. Es ist immer 
wieder faszinierend, wie schnell eine Veranstaltung ent-
steht. Früh beim Öffnen der Hallentore kommen die Trucks 
voll mit Material für die Show, die am Abend beginnt! Es 
wird den ganzen Tag gebaut, eingeleuchtet, geprobt und 
nachts ist alles wieder verpackt und abfahrbereit für die 
nächste Stadt. Sehr ergreifend sind ebenfalls die Shows von 
Holiday on Ice und natürlich die MDR-Produktionen. 
Unsere Besucher können sich oft nicht vorstellen, was wir 
an veranstaltungsfreien Tagen zu tun haben. Wie sieht so 
ein Arbeitstag für Dich aus?
Am Tag nach einer Veranstaltung ist immer Reinigung an- 
Schon 2014 fanden die zwei neuen Märkte, der Kreativ- und 
der Oldtimermarkt, großen Anklang bei den Zwickauern. 
2015 wird der Markttrubel weiter ergänzt: Erstmals findet in 
der Stadthalle der „Hosenscheißer-Flohmarkt“ statt – für alle 
privaten Käufer und Verkäufer von Kinder- und Babysachen!
04.10.2015, Großer Oldtimer- und Teilemarkt
Ersatzteile, Zubehör, Show, Raritäten – der 2. Teilemarkt  
kombiniert mit großem Treff für Old- & Youngtimer. Das 
riesige Freigelände bietet fantastische Verhältnisse für 
Anbieter und Besucher. Zum 2. Oldtimermarkt konnte der 
RTL2-Moderator Det Müller als Stargast verpflichtet werden. 
Er ist der Experte für Old- und Youngtimer und für Karos-
serie-Umbauten. Am 04.10. ist er von 11 bis 15 Uhr auf dem 
Stadthallen-Freigelände dabei.
05./06.12.2015, Handgemacht – Kreativmarkt
Nicht nur Selbermachen ist in, sondern auch Handgemach-
tes kaufen ist angesagt! Willkommen bei „Handgemacht“ 
Spektakulär
„Wir gratulieren!“
Fliegende Sachsen feiern 20-jähriges Jubiläum!
Am 10.10.2015 wird es „Spektakulär“ in der Stadthalle. 
Die Fliegenden Sachsen sind wieder einmal zu Gast im 
Zwickauer Hallenrund und wollen ihr 20-jähriges Jubiläum 
mit allen Mitgliedern, Unterstützern und Fans gebührend 
feiern. Ihre Show „Spektakulär“ wird noch anspruchsvoller 
als die gleichnamige Darbietung vom Jahr 2013.  
 
Beispielsweise werden 13 Akrobaten gleichzeitig an 13 Tü-
chern turnen. Das hat es vorher noch nie gegeben und die 
Fliegenden Sachsen sind somit die Einzigen, die eine solche 
Nummer wagen und beherrschen. In atemberaubender 
Geschwindigkeit wirbeln die Akteure um Trapezstangen 
und Riesensalties werden die Halle ausfüllen.  
 
Durch ästhetische Darbietungen am Boden gepaart mit 
Licht, Laser und Feuer entsteht eine harmonische Gesamt-
choreografie. Außerdem wird die Show zum ersten Mal 
live durch das Philharmonische Orchester des Theaters 
Plauen-Zwickau und der Gruppe Happy Feeling begleitet.  
 
Freuen Sie sich auf eine spannende und spektakuläre  
Veranstaltung der einzigartigen Fliegenden Sachsen.
gesagt – dazu kommen fleißige Hände der Firma Piepen-
brock. Weiterhin werden Garderoben ausgeräumt, Material 
gesichert, Plakate getauscht, Müll entsorgt uvm. Natürlich 
darf man auch die nächste Veranstaltung nicht vergessen, 
denn dafür müssen Pläne gemacht und der Umbau von der 
Bestuhlung inkl. Nummerierung realisiert werden.  
Was ist das Beste an Deinem Job?
Ich schätze das abwechslungsreiche, selbstständige Arbeiten 
– es ist kein Tag wie der Andere. Es macht einfach nur Spaß, 
wenn ich bei einer ausverkauften Veranstaltung dabei sein 
kann und somit dazu gehöre – das ist Gänsehaut pur.
Stadthalle wird  
zum Marktplatz
Kreativ-, Oldtimer- und Kinderflohmarkt in der 2. Jahreshälfte
– dem Kreativmarkt für die ganze Familie, für Menschen, die 
Produkte jenseits der Stange suchen, für „Handarbeitsfans“, 
die nach neuen Ideen und Inspiration suchen. Sie sind einge-
laden zum Stöbern, Staunen und bewundern von hochwer-
tig gearbeiteten Einzelstücken und individuellen Dingen. 
13.12.2015, 1. Hosenscheißer-Flohmarkt
Baby- und Kinderkleidung – eben erst gekauft, kaum ge-
tragen und schon zu klein. Das ehemals schönste Spielzeug 
hat seinen Zweck erfüllt, nun wird es nicht mehr benötigt. 
Welche Eltern kennen das nicht? Aber wohin mit den schö-
nen und größtenteils neuwertigen Sachen? Wir haben die 
Lösung – nämlich den Hosenscheißer-Flohmarkt. Schnäpp-
chenjäger aufgepasst: Hier dreht sich einen Sonntag lang 
alles rund ums Kind. Die Auswahl ist riesengroß. An zahl-
reichen Ständen finden Sie kunterbunte Baby-, Kinder- und 
Teenagerbekleidung, Spielzeuge, Bücher, Puzzles, Fahrzeuge, 
Kinderwagen, Sport- und Freizeitgeräte, Möbel und Kinder-
zimmer-Accessoires – und das Alles zu günstigen Preisen.
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Ein abendfüllendes, großes Silvesterspektakel in  
lockerer Open-Air-Atmosphäre, bei der der Gast fast 
Alles kann, aber Nichts muss – und das auf dem wun-
derschönen und malerischen Gelände des Mulde- 
Paradies. Zwickau hat viel zu bieten: 2015 erstmals 
ein Freiluft-Event zum Jahreswechsel mit imposanten 
Lichtilluminationen, einer glanzvollen Lasershow, 
attraktiven LiveActs, einem fantastischen Feuerwerk 
und einem vielseitigen gastronomischen Angebot. 
Mit dabei auf einer großen Bühne sind die Garan-
ten für beste Musik, Unterhaltung und Stimmung: 
Rockpirat! Die Band präsentiert einen frischen und 
frechen Mix aus gelungenen Coverversionen, be-
kannter Hits aus den letzten Jahrzehnten und den 
aktuellen Charts. Komplettiert wird die musikalische 
Umrahmung mit Mr. Joe – eine der besten Joe Cocker 
Coverbands. Hinter dem außergewöhnlichen Interpre-
ten Günter Franz, der den verstorbenen britischen   
Künstler mit rauchiger Stimme und zuckenden 
















verkörpert, steht seine achtköpfige Band.  
Begehen Sie Ihre „Nacht der Nächte“ in familien-
freundlicher, entspannter und unbeschwerter At-
mosphäre, denn auf dem gesamten Veranstaltungs-
gelände werden keine pyrotechnischen Erzeugnisse 























Elvis –  
das Musical 
Stadthalle
Nachthimmel und lassen damit die Freilichtbühne hell 
erstrahlen. Dieses Erlebnis sollte sich 2015 keine Familie 
entgehen lassen.  
 
„Das Große Zwickauer Taschenlampenkonzert 2015“ 
wird bereits zum vierten Mal von unserem langjährigen 
und zuverlässigen Partner Volkswagen Sachsen unter-
stützt. Zudem gilt unser Dank auch der eins Energie – 
Energie in Sachsen! Weiterhin unterstützt uns erneut  
die Damm | Rumpf | Hering Stiftung Kinderhilfe, die  
mit großem Engagement sozial schwächeren Kindern  
hilft. Außerdem bedanken wir uns bei unserem Partner 
AOK Plus – die Gesundheitskasse für Sachsen und  
Thüringen.
kultCARD-Inhaber erhalten auf Tickets für diese  
Veranstaltung in den Vorverkaufsstellen der Kultour Z.  
(siehe S. 05) einen Rabatt. 
Auch dieses Jahr zählt „Das Große Zwickauer Taschen- 
lampenkonzert“ zu den Veranstaltungshöhepunkten  
der Kultour Z. Am 03.10.2015 lockt das Musiktheater  
Rumpelstil wieder zahlreiche Kinder, Eltern, Geschwister, 
und Großeltern, bewaffnet mit Sitzkissen, Kuscheldecken  
und Taschenlampen verschiedenster Variationen, auf die 
Freilichtbühne im bezaubernden Areal des Zwickauer 
Schwanenteichs.  
 
Mit im Gepäck haben Brumme, Blanche, Max und Peter 
ihre schönsten Lieder, wie „1000 kleine Taschenlampen“ 
oder „Kai von der Polizei“ zum Mitsingen und Tanzen.  
Bei bester handgemachter Livemusik und Gänsehaut- 
stimmung pur kommen nicht nur die Kinder, sondern  
auch die Erwachsenen auf ihre Kosten.  
 
Sobald es dunkel wird, verwandelt sich die Freilichtbühne 
in ein großes Lichtermeer. Mit ihren Taschenlampen  
malen die Kinder die vielen Wünsche und Träume in den 
MovieHits for Kids
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, 
erwartet Sie am 29.11.2015 die zweite Auflage der „Movie-
Hits for Kids“ – Die Filmharmonic Night für Kinder in der 
Stadthalle Zwickau. Die Vogtland Philharmonie präsen-
tiert Ihnen dabei wieder einen bunten Mix der beliebtes-
ten Kinder- und Trickfilmmelodien. Die direkt über dem 
Orchester hängende Kino-Leinwand, welche dazu dient, 
die dazugehörigen Filmszenen in brillanter Qualität ein- 
zuspielen, sorgt für die nötige Kinoatmosphäre.  
 
In dem 90-minütigen Konzert erlebt das Publikum eine 
Zeitreise durch die berühmten Kinderfilmklassiker, wie 
u.a. „Das Dschungelbuch“, „Tom & Jerry“, „Die unendliche 
Geschichte“, „Cinderella“ oder „Die Flintstones“.  
 
Die Jugendchöre des Clara-Wieck Gymnasiums, das Ge-
sangstrio VOC A BELLA und die junge Fabia Mantwill, wel-
che geleichzeitig kurzweilig durch das Programm führt, 
werden dem Konzert ihre Stimme leihen. Egal ob Kinder, 
Eltern, Großeltern oder Junggebliebene – bei „MovieHits 
for Kids“ wird jeder wieder zum Kind!







Lange Schlangen an der Bar in den so kurzen 
Veranstaltungspausen?  
 
Das war einmal ... Reservieren Sie sich einfach einen 
Tisch in der Stadthalle Zwickau für die Pause und 
genießen Sie entspannt Ihre Erfrischung und ein  
paar kleine Köstlichkeiten.  
 
Mit diesem erprobten Rezept wird die Pause einer 
Veranstaltung zu einem stilvollen Gedankenaus-
tausch mit Partner oder Freunden.
Wir wünschen Ihnen: „Guten Appetit“
Unser kompetenter Partner im Bereich Catering:
Polster. Catering aus Lichtenstein 
 
Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.kultour-z.de
 04  VERANSTALTUNGSPLAN
September 2015 bis Oktober 2016
Mehr unter Kultour-Z.de
 Stadthalle Zwickau 
12.09./12.12.2015, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
23.09.2015, 19.30 Uhr 
MDR Show: Stefanie Hertel – Meine Stars 
25,00 Euro
26./27.09.2015, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Leben  
aktiv & gesund 2015 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro 
 
Zur Messe Leben dreht sich erneut alles rund 
um klassische Schulmedizin, alternative 
Heilmethoden und Therapieansätze, Fitness, 
Wellness sowie gesunde Ernährung, denn 
schlaues und maßvolles Genießen steigert 
die Lebensfreude und das Wohlbefinden.  
Besucher können sich zu den verschie- 
densten Themengebieten umfassend von 
den Ausstellern beraten lassen, gezielt 
bei Fachvorträgen informieren oder neue 
Produkte testen. Neben kostenfreien 
Gesundheitschecks, wie z.B. DNA-Analyse, 
Laufanalyse, BMI-Wert-Bestimmung, Blut- 
druckmessung, Seh- und Hörtest sowie 
Rückentest gibt es wieder Gewinnspiele 
mit tollen Preisen. Das umfangreiche 
und spannende Vortragsprogramm 
stillt das wachsende Informations- 
und Orientierungsbedürfnis auf dem 
Gesundheitsmarkt. Das Programm für die 
Fachvorträge sowie für die Erlebnisküche 
finden Sie unter:  www. messezwickau.de! 
04.10.2015, 09.00–17.00 Uhr 
2. Großer Oldtimer- und Teilemarkt 
Tageskasse
10.10.2015, 19.00 Uhr 
Spektakulär – Die Jubiläumsshow 
15,00–30,00 Euro
15.10.2015, 20.00 Uhr 
Ralf Schmitz – Aus dem Häuschen 
30,85 Euro
23./24./25.10.2015, 20.00/19.30/17.00 Uhr 
13. Sächsisch–Bayerisches Oktoberfest 
21,50 Euro 
(Karten nur noch für 25.10.)
05.11.2015, 10.00–16.00 Uhr 
17. ZWIK 2015 
Eintritt frei
06.11.2015, 20.00 Uhr 
Sascha Grammel – Keine Anhung! 
Kartenkontingent erschöpft
07.11./12.12.2015, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse
11.11.2015, 20.00 Uhr 
Howard Carpendale – Das ist unsere Zeit! 
37,55–97,35 Euro
21.11.2015, 20.00 Uhr 
Chris Norman & Band – 40 years on 
38,00–49,00 Euro
23.11.2015, 20.00 Uhr 
SIDO – Liebe Live 2015 
38,25 Euro, Ersatztermin für 29.01.2015
26.11.2015, 20.00 Uhr 
Bülent Ceylan – Haardrock 
33,45 Euro
28.11.2015, 19.30 Uhr 
FILMharmonicNight –    
Das Konzert der Filmmusiken 
29,95–34,95 Euro
29.11.2015, 15.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
9,95–24,95 Euro
05./06.12.2015, 11.00–18.00/10.00–17.00 Uhr 
Handgemacht – Dawanda Kreativmarkt 
„Weihnachtsedition“ 
Tageskasse: 2,50–5,00 Euro




Santiano– Live in Concert 
Kartenkontingent erschöpft
19.12.2015, 20.00 Uhr 
Bodo Wartke – Was, wenn doch?                                              
27,05–33,65 Euro 
29.12.2015, 20.00 Uhr 
Matthas Reim – 25 Jahre   
„Verdammt ich lieb Dich“ 
42,00–63,00 Euro
09.01.2016, 15.30 Uhr 
2. ZEV Oldie Master –    
Cup der Legenden 
9,95–29,95 Euro
10.01.2016, 14.00 Uhr 
Conni – Das Musical 
17,45–24,35 Euro
12.01.2016, 20.00 Uhr 
Hans Klok – The New Houdini 
43,50–66,50 Euro
15.–17.01.2016, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Reise & Freizeit 
Tageskasse: 3,50–4,50 Euro
21.01.2016, 20.00 Uhr 
Max Raabe & Palast Orchester –  
Eine Nacht in Berlin 
56,30–71,25 Euro
25.01.2016, 20.00 Uhr 
Die Nacht der Musicals 
35,90–67,90 Euro
30./31.01.2016, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Zukunft Hier 
Eintritt frei
03.02.2016, 20.00 Uhr 
Elvis – Das Musical 
41,90–71,90 Euro  
04.02.2016, 20.00 Uhr 
Das Phantom der Oper 
43,90–67,90 Euro
11.–14.02.2016 




Das geht unter die Haut: BELIEVE zeigt eine 
moderne Romeo-und Julia-Inszenierung 
voller Sehnsucht, Verlangen, Eifersucht und 
die einzig wahre Liebe. Diese mitreißende 
Story einer verbotenen Zuneigung zweier 
Menschen aus ganz unterschiedlichen 
Welten zieht das Publikum in seinen Bann 
und lässt Sie am Ende ein Happy-End 
erleben. Durch innovative Technik und 
faszinierend schillernde Kostüme werden 
zwei Schauplätze der Liebenden dargestellt, 
die unterschiedlicher nicht sein können: 
eine von Maschinerien geprägte Unterwelt 
trifft auf eine pulsierende Welt voller 
Glanz und Glamour. Musikalisch wird die 
Show von dem Gesangsduo Nica und Joe, 
bekannt aus der Castingshow X-Factor, 
begleitet. Lassen Sie sich in eine Welt voller 
einzigartiger Augenblicke entführen!  
19.02.2016, 20.00 Uhr 
Magic of the Dance 
37,90–57,45 Euro
17.02.2016, 20.00 Uhr 
Hansi Hinterseer 
39,95–74,95 Euro
23.02.2016, 19.30 Uhr 
Semino Rossi 
37,70–75,50 Euro
19.03.2016, 20.00 Uhr 
Cindy aus Marzahn – Ick kann ooch anders! 
33,00 Euro
11.–13.03.2016, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Bau Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
07.04.2016, 20.00 Uhr 
Gregorian – Final Chapter Tour 2016 
39,00–68,60 Euro
08.04.2016, 20.00 Uhr 
Willkommen bei Carmen Nebel 2016 
48,20–75,80 Euro
15.04.2016, 20.00 Uhr 
Paul Panzer – „Invasion der Verrückten“ 
32,30 Euro
05.05.2016, 19.00 Uhr 
Ehrlich Brothers: Magie – Träume erleben 
41,20–77,90 Euro
22.10.2016, 19.30 Uhr 
„Goldenes Herbstfest“ –   
Kastelruther Spatzen 




17.09./22.10./19.11.2015, 2015, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des Theater   
Plauen–Zwickau  
Karten über Theater
19.09.2015, 15.00 Uhr 
Festkonzert 25 Jahre Westsächsischer 
Chorverband 
Eintritt frei
27.09./25.10./22.11./13.12.2015, 09.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im Club 
Tageskasse
27.09.2015, 16.00 Uhr 
Das Oktoberfest der Blasmusik:  
Original Kapelle Egerland 
30,35–39,85 Euro
01.10.2015, 20.00 Uhr 
Olaf Berger & Special Guest: Johnny Logan  
35,45–46,45 Euro
10.10.2015, 16.00 Uhr 
22. Bergleit-Nacht 
13,00 Euro
14.10.2015, 20.00 Uhr 
Sweet Soul Music Revue 
25,35–47,35 Euro
18.10.2015, 10.00–16.00 Uhr
Mineralienbörse im Foyer 
Tageskasse
25.10.2015, 16.00 Uhr 
Volker Rosin – Der blaue Hund will tanzen 
16,90–18,90 Euro
28.10.2015, 15.00 Uhr 
Seniorenball der Stadt Zwickau 
8,00 Euro
30.10.2015, 16.30 Uhr 
Captain Cook &     
seine singenden Saxophone 
34,90–44,90 Euro
31.10.2015, 08.00–13.00 Uhr 
Münzbörse im Salon 
Tageskasse
31.10.2015, 19.00 Uhr 
Lasst uns tanzen! 
14,95 Euro
01.11.2015, 16.00 Uhr 
Die Geschichte einer Legende: 
Schwarzmeer-Kosaken-Chor 
27,35–38,35 Euro
04.11.2015, 20.00 Uhr 
Classic meets Cuba II 
17,00–41,00 Euro
05.11.2015, 19.30 Uhr 
Fantasy – Live in Concert Support: Sandro 
44,89–48,89 Euro
07./08.11.2015, 13.00–18.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Feste und Feiern 
Tageskasse: 2,50–3,50 Euro
11.11.2015, 20.00 Uhr 
Big Chris Barber Band 
20,00–44,00 Euro
12.11.2015, 19.30 Uhr 

















Max Raabe  




























Tickets: 03 75. 27 130 





Freut Euch zum Jahresausklang auf 
ausgelassene Stimmung, leckere Cocktails 
und den besten Musik-Mix aus Hits der 
80er und 90er, Schlager, Ostrock und 
aktuelle Chartstürmer auf zwei Floors, 
denn es ist wieder Zeit für Eure Ü30-Party! 
Zwei DJs heizen Euch im Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ am 20. November, 
ab 21 Uhr, noch einmal so richtig ein und 
versprechen einen tollen Abend, bevor es 
in die stressige Vorweihnachtszeit geht. 
Also schnappt Euch Eure Liebsten, Freunde 
und Verwandte, werft Euch ins passende 
Party-Outfit und seid dabei, wenn es wieder 
heißt: „Die Party für uns Junggebliebene“! 
Karten sind ab 27.10.2015 für 11 Euro in 
der Tourist Information Zwickau, an der 
Vorverkaufskasse „Neue Welt“ sowie  
im Ticket-Shop im Globus erhältlich.
21.11.2015, 17.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,00–24,00 Euro
25.11.2015, 20.00 Uhr 
Götz Alsmann – Broadway 
30,00–33,45 Euro
02.12.2015, 20.00 Uhr 
Gleis 8 – Endlich – Tour 2015 
29,85 Euro





Aschenbrödel lebt auf einem Gutshof 
mitten im Wald. Seit ihr Vater vor drei 
Jahren starb, wird der Hof jedoch von ihrer 
Stiefmutter geführt. Diese verwöhnt ihre 
Tochter Dorchen, nur für Aschenbrödel hat 
sie nichts übrig. Sie muss im Haushalt hart 
arbeiten, putzen und Wäsche waschen.  
Dabei träumt Aschenbrödel von einem 
ganz anderen Leben: Sie möchte mit ihrem 
Pferd Nikolaus ausreiten, auf die Jagd gehen 
und natürlich mit dem Prinzen tanzen… 
Das Theater Plauen-Zwickau bringt dieses 
bezaubernde Stück nun auf die Bühne des 
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“. 
10.12.2015, 19.30 Uhr 
Katrin Weber – Oh, die Fröhliche 
20,50–25,50 Euro
13.12.2015, 16.00 Uhr 
Calimeros Weihnachtstournee 
35,95–39,95 Euro
18.12.2015, 19.00 Uhr 
Wiener Walzer Nacht 
39,95–49,95 Euro
28.12.2015, 19.30 Uhr 
Sinfonie Nr. 9 d–Moll    
von Ludwig van Beethoven 
Karten über Theater 
29.12.2015, 16.00 Uhr 
Aschenputtel – Das Musical 
15,00–22,00 Euro
31.12.2015, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2015 
50,00–60,00 Euro
03./05.01.2016, 11.00/19.30 Uhr 
Neujahrskonzert    
des Theater Plauen–Zwickau 
Karten über Theater
09.01.2016, 19.30 Uhr
Neujahrsball der ehemaligen  
Tanzschule Kießling 
in Vorbereitung  
10.01.2016, 19.00 Uhr 
ABBA Gold – The Concert Show 
27,95–49,95 Euro
15.–17.01.2016 
8. Tattoo Expo 
Tageskasse
24.01.2016, 18.00 Uhr 
Yesterday – A Tribute To The Beatles 
27,95–49,95 Euro
26.01.2016, 20.00 Uhr 
Moonwalker 
29,90–39,90 Euro
31.01.2016, 16.00 Uhr 
Die Große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
04.02.2016, 20.00 Uhr 
God save the Queen 
39,95–49,95 Euro
05.02.2016, 20.00 Uhr 
Manfred Krug & Uschi Brüning –  
Auserwählt 
47,00–54,00 Euro
09.02.2016, 20.00 Uhr 
The 12 Tenors 
29,90–39,90 Euro
13.02.2016, 20.00 Uhr 
Magie der Travestie –    
Nacht der Illusionen 
29,50–35,50 Euro
17.02.2016, 20.00 Uhr 
Kurt Krömer – Heute stimmt alles! 
32,50–41,50 Euro
19.02.2016, 20.00 Uhr 
Baumann & Clausen –    
Die Rathaus Amigos 
20,95–30,95 Euro
23.02.2016, 20.00 Uhr 
Schwanensee – Das russische 
Nationalballett aus Moskau 
39,85–59,65 Euro
28.02.2016, 16.00 Uhr 
Maxi Arland präsentiert:   
Maxis Kreuzfahrt der Träume 2016 
34,90–44,90 Euro
04.03.2016, 19.30 Uhr 
Quadro Nuevo feat. Vogtland Philharmonie 
28,00–33,00 Euro
10.03.2016, 20.00 Uhr 
Glenn Miller Orchestra                               
directed by Wil Salden 
32,00–40,00 Euro
13.03.2016, 19.00 Uhr 
Eure Mütter 
23,25–26,55 Euro
14.03.2016, 16.00 Uhr 
Immer wieder sonntags – unterwegs 2016! 
Präsentiert von Stefan Mross 
34,00–39,60 Euro
10.05.2016, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter 
24,25–30,85 Euro
19.05.2016, 20.00 Uhr 
Gregor Meyle – Das Beste kommt noch 
34,25–38,65 Euro
20.05.2016, 19.30 Uhr 




12.09.2015, 18.00 Uhr 
Frank & seine Freunde (ZWIKKIFAXX) 
Eintritt frei
03.10.2015, 18.00 Uhr 








Circus Paul Busch 
Platz der Völkerfreundschaft   
Tageskasse: 10,00–25,00 Euro
12./13.09.2015, 11.00–18.00 Uhr 
Historisches Markttreiben 
Zwickauer Altstadt
18./19.09.2015, 18.30/16.00 Uhr 
summer swing bei Schumann 
Hauptmarkt Ostspiegel  
25.09.–04.10.2015, 14.00 Uhr 
Herbstvolksfest 
Platz der Völkerfreundschaft
26./27.09.2015, 10.00/11.00–17.00 Uhr 
Erntedank- und Herbstmarkt 
Domhof
30.09./28.10.2015, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 2015 
Hauptmarkt
17./18.10.2015, 09.00–17.00 Uhr 





31.12.2015, 18.00 Uhr 
Nacht der Nächte –    








































Ticket-Shop im Globus Center
(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 























Seit 2012 versammeln sich, rund um das Erntedankfest, für 
2 Tage mehr als 30 Landwirte und Direktvermarkter der 
Region auf dem Domhof in Zwickau. Die Gäste erwartet 
auch in diesem Jahr, am letzten Septemberwochenende, ein 
buntes Treiben – Schauvorführungen, musikalische Unter-
haltung und natürlich ein breites Angebot an kulinarischen 
Köstlichkeiten sowie Handwerksprodukten aus der Region.
Der beliebte „Erntedank- und Herbstmarkt“ hat 2015 viel 
zu bieten: Genießen Sie die Marktatmosphäre bei einem 
Federweißer und dazu passendem Flammkuchen. Lassen 
Sie sich zudem musikalisch und mit heiteren Anekdoten des 
„Duo Lied-Fass“ auf dem Gelände des Zwickauer Domhofes 
bestens unterhalten, denn die zwei Stimmungskanonen 
stehen für, wie sie selbst sagen, Brachialfolklore. Die aus 
Weimar stammenden Künstler werden traditionelle Lieder 
aus alten Zeiten lebendig und handgemacht vortragen.
Aber auch an die kleinen Besucher des Erntedankmarktes 
ist gedacht: Ein Streichelgehege mit Ziegen des Landwirt-
schaftsbetrieb Ehrig sowie eine Kinderdrechselwerkstatt 
der Drechslerei Stöckel oder Stockbrotrösten unter freiem 
Himmel sorgen für Spaß und Abwechslung. Und wer schon 
immer mal wissen wollte, wie Körbe geflochten werden, 





Zum traditionellen Herbstvolksfest laden die Zwickau-
er Schausteller auch in diesem Jahr auf den Platz der 
Völkerfreundschaft ein. Vom 25.09. bis 04.10. erwartet 
die Gäste ein bunter Mix an Fahrgeschäften: Musik- 
Express, Walzerfahrt, Autoscooter, Break-Dance, Hor-
ror-Show, Kettenflieger und Kinderkarussells. Mit dabei 
ist außerdem das große Riesenrad - genießen Sie bei 
einer Fahrt den fantastischen Ausblick über Zwickau. 
Für das leibliche Wohl sorgen die unterschiedlichsten 
Imbiss- und Süßwarenstände. Von Zuckerwatte über 
Softeis bis hin zu einem großen Grillangebot ist für    



















Am 25. September eröffnet um 17 Uhr die Oberbürger-
meisterin Frau Dr. Pia Findeiß das beliebte Volksfest im 
Herzen von Zwickau. Zum Familientag am 30.09. gibt 
es 1 Euro Rabatt auf alle Fahrgeschäfte und am 02.10. ist 
ab 18 Uhr Ladies Night auf dem Rummel angesagt.
Besonderer Höhepunkt wird 2015 der große Lampio-
numzug am 1. Oktober sein: Treffpunkt ist 18 Uhr vor 
dem großen Riesenrad (Beginn: 19 Uhr). Zum Ausklang 
des 10-tägigen Festes können die Gäste am 03.10. ein 
großes Feuerwerk ab 21.30 Uhr erleben. Die Zwickauer 
Schausteller heißen Sie herzlich Willkommen und  
freuen sich auf Ihren Besuch!
Denk an Zwickau! „summer swing“
 
Ein vielfältig-buntes Angebot 
 
 • Bio-Softeis
 • Obstler, Liköre
 • Räucherkäse, Ziegenkäse
 • selbstgemachte Marmeladen und Honig
 • Wildtomatenpflanzen, winterharte Kiwipflanzen
 • Räucherfisch, Frischfisch und Fischsalate
 • Pesto und Grillsaucen
 • Obst und Gemüse der Saison
 • Küchenholzprodukte
 • Körbe und Pflanzkübel
 • Büffelprodukte  
 • Straußenprodukte
 • Fleisch- und Wurstwaren vom Kaninchen, Lamm,   
   Zebu, Rind, Eichelmastschwein und Wild
 • Schaf- und Lammfelle
 • u.v.a.m.
 Erntedankmarkt, Domhof 
 26.09.2015, 10.00–17.00 Uhr
 27.09.2015, 11.00–17.00 Uhr 
Sie suchen eine schöne Erinnerung an den Besuch in der 
Robert-Schumann-Stadt oder ein Präsent für ehemalige 
Zwickauer? Dann sind die neuen Grußkarten und die 
Zwickauer Zaubertasse genau das Richtige!
Grußkarten aus Zwickau 
Senden Sie Ihren Freunden oder Verwandten in der Ferne 
Geburtstagswünsche, Einladungen oder einfach ein paar 
liebe Worte aus Ihrer Heimatstadt. Bei den 40 verschie-
denen Motiven der Zwickauer Grußkarten ist für Jeden 
etwas dabei.(Preis: 2,50 EUR)
Zwickauer Zaubertasse 
Die schwarze Tasse verändert beim Befüllen mit einer hei-
ßen Flüssigkeit ihre Farbe. Ein hübsches Geschenk für Alle, 
die sich bei jedem Schluck Kaffee oder Tee am Anblick der 
Heimat erfreuen wollen. (Preis: 11,90 EUR)
Im Spätsommer 2015 ist es nun Zeit für unser 11. summer 
swing bei Schumann. Rund um das Schumann-Denkmal 
laden am 18. und 19.09.2015 verschiedene Bands aus dem 
Bereich Jazz, Funk und Swing zu einem tollen Open-Air-
Event ein. Gemeinsam mit dem Förderverein Robert-Schu-
mann-Konservatorium präsentiert die Kultour Z. GmbH 
ein abwechslungsreiches Programm unter freiem Himmel. 
Genießen Sie bei Swingtönen die spätsommerliche Atmo-
sphäre in der Zwickauer Altstadt. Für das leibliche Wohl 
sorgen die ansässigen Gastronomen. Der Eintritt ist frei!
 
Freitag, 18.09.2015
18.30–20.00 Uhr Lace Town-Jazzband         
21.00–23.00 Uhr Stanley Blume-Quartett 
Samstag, 19.09.2015
16.00–17.30 Uhr Sonneberger Jazz-Optimisten 
18.00–19.00 Uhr Junge Bühne Klemens Fregin-Quartett  
19.30–21.00 Uhr Michael Sagmeister-Trio 











Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Am 19.05.2016 wird der sympathische Sänger und Song-
writer Gregor Meyle im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ 
zu Gast sein.  
 
Die Karriere des in Backnang (Baden-Württemberg) ge-
borenen Musikers begann bei Stefan Raabs Castingsshow 
„SSDSDSSWEMUGABRTLAD“ im Jahr 2007, bei der er den 
2. Platz belegte. Allerdings gelang ihm sein großer Durch-
bruch erst im Jahr 2014 nach seinem Mitwirken in der ersten 
Auflage von „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“. Dort 
interpretierte er u.a. Lieder von Sarah Connor, Xavier Naidoo 
oder Sasha auf seine eigene Weise und begeisterte damit 
ein Millionenpublikum. Sein Song „Keine ist wie du“ wurde 
unter anderem offiziell von Sarah Connor gecovert und neu 
veröffentlicht. Seit seinen Auftritten bei VOX ist er aus der 
deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken, weshalb 
der Sender ihm eine eigene Sendung mit dem Namen  
„Meylensteine“ widmete. Dabei traf er Musikgrößen, wie  
die „Söhne Mannheims“ oder die Band „Karat“ an den  
besonderen „Meylensteinen“ ihrer Karriere, um mit ihnen 
Mit einem Galaabend begeht das Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“ in Zwickau auch 2015 den Jahreswechsel. 
Genießen Sie ab 19 Uhr ein abwechslungsreiches Programm 
aus musikalischer Unterhaltung, Showdarbietungen und 
Tanzeinlagen.  
 
Zum Tanz spielt im Saal die Galaband Mercurius aus Dres-
den. Seit über 15 Jahren gestalten die 7 Künstler verschiedene 
Programme und begeistern ihr Publikum mit einem breiten 
Repertoire. Die Gäste der Silvestergala können sich von Musik 
der 50er Jahre bis hin zur Neuzeit freuen und dabei kommt 
auch die klassische Tanzmusik, wie Wiener Walzer,  Cha-Cha-
Cha sowie Discofox ebenfalls nicht zu kurz. Und für alle, die 
mehr wollen: Im Foyer bespielt DJ Chris Winters den zweiten 
Tanzfloor.  
 
Ein Tangotanzpaar wird zur Silvestergala eine Tanzshow dar-
bieten. Seit dem Jahr 2002 tanzen Marion und Detlef Keltsch 
aus Gera mit Leidenschaft den Tango Argentino. Marion und 
Detlef haben ihren Tanz und ihren eigenen Stil in Workshops 
renommierter Tangolehrer, vor allem aus Argentinien, gefun-
den und durch viele Praktika erarbeitet und vervollkommnet.
  
Das Künstlerduo Charlinis komplettiert mit einer unterhalt-
samen Varietéshow auf der Bühne sowie mit Zaubereinlagen 
im Saal und Begrüßung im Foyer das Silvesterprogramm in 
der „Neuen Welt“. Charly und Carlotta verzaubern die Besu-
cher auf ihre ganz eigene charmante Art und Weise.
Natürlich wird auch das neue Jahr pünktlich um  Mitternacht 
würdig begrüßt.  
 
Neben der umfangreichen Unterhaltung haben Sie die Mög-
lichkeit die Silvestergala mit einem Menü im Haus oder im 
benachbarten Restaurant „Basilikum“ sowie mit einer Über-
nachtung im angrenzenden Hotel ACHAT zu kombinieren. 
Zusätzlich bietet der Caterer des Hauses passende Speisen 
und Getränke á la carte an.
Stimmen Sie sich bei einer besonderen Galaveranstaltung 
auf den Jahreswechsel ein und verleben Sie eine glanzvolle 
Silvesternacht im wunderschönen Ambiente des Konzert- 
und Ballhaus „Neue Welt“.
Die Eintrittskarten erhalten Sie ab sofort in allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen der Region.
Die Arrangements mit Menü und/oder Übernachtung sind nur 
über die Vorverkaufskasse „Neue Welt“ (Leipziger Straße 
182, 08058 Zwickau | Telefon: 0375. 2713263) buchbar.
gemeinsam ihre größten Hits noch einmal aufleben zu las-
sen. Wir freuen uns darauf, den sympathischen Schwaben 


































01.11.2015, „Neue Welt“ 
 
Am 01.11.2015 dürfen wir den berühm-
ten Schwarzmeer Kosaken-Chor im 
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ 
begrüßen – zusammen mit Peter Or-
loff. Der in Lemgo geborene Schlager- 
sänger ging vor über 50 Jahren als 
jüngster Sänger aller Kosakenchöre 
der Welt in die Geschichte ein und 
startete schon damals seine legendäre 
Karriere. Bei der Tour „Die Geschich-
te einer Legende – Schwarzmeer 
Kosaken“ übernimmt der 71-jährige 
die musikalische Leitung und wird 
im ersten Teil des Konzertes einen 
Schlagerpart mit seinen größten Hits 
zum Besten geben. Freuen Sie sich auf 
Ohrwürmer wie „Monika“ oder „Es 
ist nie zu spät“. Natürlich darf auch 
eine Auswahl der schönsten Lieder des 
stimmgewaltigen Ensembles nicht 
fehlen. Dazu zählen neben Kostbar- 
keiten aus dem reichen Schatz der 
russischen Musikliteratur auch inter-
nationale Welterfolge. Von „Die zwölf 
Räuber“ über den „Gefangenenchor“ 
aus der Oper Nabucco bis hin zum 
„Ave Maria“ präsentieren die Musiker 
eine große Palette ihres Repertoires. 
Lassen Sie sich von Peter Orloff und  
dem Schwarzmeer Kosaken-Chor auf 
eine Reise entführen und erleben  
Sie einen fantastischen Abend.
1955 weigert sich Rosa Parks, ihren Sitz in einem Bus für ei-
nen Weißen frei zu machen. Sie wird verhaftet. Der Beginn 
der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Diese wächst un-
ter der Leitung von Martin Luther King zu einer politischen 
Kraft heran. Zwischen 1955 und 1968 wird sie der Willkür 
der Rassenungleichheit in den USA ein Ende setzen. 
Den Soundtrack zu dieser Zeit des politischen Umbruchs 
liefert der Soul. Die „Sweet Soul Music“ drückt das neue 
schwarze Selbstbewusstsein aus. Und diese Kunst hat der 
Welt die musikalische Liebe zum echten Gefühl gegeben. 
Letztendlich ist der Soul die „in Musik gegossene Sehnsucht 
nach Liebe, Friede und Glück“. Die Sweet Soul Music Revue ist 
eine Hommage an die Heroen der Soul-Bewegung. Der Geist 
der „Soul People“ soll am Leben erhalten werden.
Erleben Sie einen sensationell, musikalischen Abend  
am 14.10.2015 ab 20 Uhr im Konzert- und Ballhaus  
„Neue Welt“.
Ein „Meylenstein“ in Zwickau„Soul People“
Wussten Sie schon? 
 
Als Nachfolger von Raabs Castingshow SSDSGPS („Ste-
fan sucht den Super-Grand-Prix-Star“) entstand 2007 
SSDSDSSWEMUGABRTLAD. Die Abkürzung steht für 
„Stefan sucht den Superstar, der singen soll, was er 
möchte, und gerne auch bei RTL auftreten darf!“ und 
ergab sich, als bei „Deutschland sucht den Superstar“ 
der Kandidat Max Buskohl die Castingshow verließ 
und RTL ihm mit Hinweis auf bestehende Verträge 
untersagte, unmittelbar danach bei TV total aufzu- 
treten. Raab startete daraufhin eine PR-Kampagne 
unter dem Motto „Freiheit für Max Buskohl“.
 08 
Entspannte Nächte im ACHAT Zwickau 
Einfach mal richtig ausschlafen und verwöhnen lassen – vor allem gerade 
jetzt, wenn die Nächte wieder länger werden. Kein Problem, denn mit 
der richtigen Lösung unseres aktuellen Kreuzworträtsels erhalten Sie die 
Chance auf eine Übernachtung für 2 Personen im 4-Sterne-Hotel ACHAT 
Premium Zwickau. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 




Die goldene Jahreszeit bricht über uns herein, Kinder lassen Drachen 
steigen und die Wälder verfärben sich wunderschön. Der Herbst ist 
da und mit ihm auch unsere neuen Prämien. Wir verlosen unter allen 
kultCARD-Kunden 2 x 2 Freikarten für Das Große Zwickauer Taschenlam-
penkonzert (03.10.2015, Freilichtbühne Zwickau)  sowie 2 Freikarten für 
Die Geschichte einer Legende: Peter Orloff und die Schwarzmeer Kosaken 
(01.11.2015, Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“).  Wer bereits 500 Kult 
gesammelt hat, erhält die Chance auf eines von 2 Beautypaketen, auf 2 
Freikarten für The Big Chris Barber Band (11.11.2015, Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“) oder auf 2 Freikarten für Gregor Meyle (19.05.2016, Konzert- 




1 Beautypaket A. Doß (Zwickau) 
1 Beautypaket M. Büttner (Zwickau)
2 Tickets Inga Rumpf J. Günther (Zwickau)
2 Tickets Lasst uns tanzen! D. Weber (Wildenfels)
2 Tickets Lasst uns tanzen! M. Herbst (Zwickau)
2 Tickets Götz Alsmann S. Reuter (Zwickau)
2 Tickets Olaf Berger  A. Raddatz (Zwickau)
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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Der Traum die Einzige zu sein ... 
 
... wird Wirklichkeit!
Mit Olympea schlägt Paco Rabanne ein 
neues, unglaublich weibliches Kapitel 
auf. Nach dem Erfolg von Invictus für den 
Herren, kommt jetzt der Duft der Göttin.
Der weibliche Ausdruck des Triumphs – 
pure Weiblichkeit kombiniert mit blu-
miger Frische. Ein Duft mit betörender 
Anziehungskraft, welcher mit seinen 
extravaganten Inhaltsstoffen die Sinne 
belebt.
Göttlich. Weiblich. Sinnlich. Die moderne 
Kleopatra. Lassen auch Sie sich berauschen.
Der Duft ist ab sofort bei uns als Eau de 
Parfum erhältlich und wird ergänzt 
durch die passende Körperpflegelinie.
 





Innere Zwickauer Str. 55 
08062 Zwickau 
Tel. 0375. 783009
Die Wärmetechnik Wilkau-Haßlau  
GmbH & Co. KG bildet bereits seit der 
Entstehung des Unternehmens aus. 
Unabhängig davon, ob es sich um die 
kaufmännische Ausbildung im Bereich 
Kauffrau/-mann für Büromanagement, 
die gewerbliche zum Anlagenmechaniker 
für Sanitär-, Heizungs-, und Klimatechnik 
oder die duale Ausbildung im Rahmen 
des Studiums für Versorgungs- und 
Umwelttechnik handelt, es erfolgt ein 
aus jahrzehntelanger Erfahrung entstan-
dener gelungener Mix aus dem Erlernen 
theoretischer Kenntnisse und deren 
anschließender praktischer Umwandlung 
im Unternehmen. Aktuell haben wir 
bereits die neuen Ausbildungsverträge 
für 2015 abgeschlossen und beschäftigen 
somit vier Auszubildende, die den Beruf 
Kauffrau/-mann für Büromanagement 
erlernen. Im gewerblichen Bereich bilden 
wir momentan zwölf Auszubildende  
zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik aus. Zudem 
befinden wir uns mit fünf Studenten in 
der dualen Ausbildung in dem Studien-
gang Versorgungs- und Umwelttechnik.
Wir sind auch in den kommenden Jahren 
auf der Suche nach neuen Lehrlingen, 
denn die Ausbildung des Nachwuchses 
ist ein wesentlicher Zukunftsbaustein für 
ein Unternehmen wie die Wärmetechnik 
Wilkau-Haßlau GmbH & Co. KG!
Wir bilden aus!
